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Societat de la informació i llengua
Aquest article ha estat elaborat a partir de la conferència 'La societat de la
informació i la llengua catalana: projectes i recerca', que la mateixa autora
va fer el 21 de maig de 1999, en el marc dels plans de formació de la Direc·
ció General de Política Lingüística i del Consorci per a la Normalització Lin·
güística adreçats al personal tècnic dels serveis lingüístics. Per mitjà
d'aquest article es pretén donar a conèixer l'estat actual i l'impacte futur de
les tecnologies de la llengua i reflexionar sobre quina és la situació de la
llengua catalana pel que fa a les aplicacions i els serveis en l'àmbit de la
societat de la informació.
La importància de la llengua a la societat de la informació és ja un fet evident.
Diferents estudis han calculat que l'any 1997 hi havia un s 100 milions de docu -
ments en diferents llengües accessibles a Internet, i es preveia que l'any 2000 hi
hauria a l'entorn de 800 milions de documents. A més a més, la societat de la
informació ens promet un futur d'eines d'ajuda i serveis automatitzats, eficients
i de cost baix, entre els quals inclourà fer possible la comunicació entre persones
utilitzant llengües diferents, així com l'ús del llenguatge humà per comunicar-se
amb els ordinadors, amb els sistemes que gestionen tots aquests serveis automa-
titzats i eines.
En aquest nou escenari, totes les llengües tenen potencialment la possibilitat
de ser-hi, però també podrien veure 's marg inades si aquests productes no estan
preparats per tractar-les i entendre-les. És important que el català, com les altre s
llengües del món, hi sigui present, pel dret de les persones a expressar-se i tenir
accés a la informació en la seva pròpia llengua, i per garantir-ne l'ús en tots els
àmbits socials.
El projecte Llengua del Comissionat per a la Societat de la Informació de la
Generalitat de Catalunya ,té com a objectiu l'avaluació de la relació que s'esta-
bleix entre la llengua i les aplicacions i els serveis que es deriven d'aquest nou
escenari, i el dissen y i l'execució d'accions estratègiqu es que garanteixin la pre-
sència i l'ús de la llengua catalana en aqu est nou escenari.
Hom pot preguntar-se quin és el paper que té o tindrà la llengua a la societat de
la informació. A hores d'ara sabem que l'anomenada societat de la informació està
relacionada amb l'automatització de tasques i serveis gràcies als avenços en comu-
nicacions i computació. Les claus d'aquesta revoluci ó són la capacitat de co-
municar-se i la capacitat de computar.
Parlem primer de la capacitat de computar, que és la base de l'automatització a
la qual fèiem referència. Per fer que una màquina, un ordinador, pugui computar
una ta sca és necessari que aquesta sigui expressada com un problema
algorítmicament resoluble. Això vol dir bàsicament que un humà la pugui des-
criure com a preguntes la resposta de les quals sigui «sí/no» . Teories d'ara ja fa
cinquanta anys asseguren que tota tasca es pot resoldre automàticament si un
humà la pot formular com una seqüència de decisions «sí/no» . Analitzar i des-
criure les necessitats, representar-les formalment i desenvolupar els programes
que permeten l'automatització són tasques que comporten temps i recursos .
La segona qüestió clau a la qual ens referíem té a veure amb la capacitat de
comunicar-se. La revolució informàtica ha afectat a bastament els processos de
com unicació i la primera matèria és la informació. L'exemp le més paradigmàtic
és el sector serveis (un 6291) aproximadament de tota l'activitat econòmica del
món desenvolupat), on tot el procés és, de fet, la comunicació d'informació.
Aquesta informació està expressada en el que en diem llenguatge natural, o bé
llenguatges humans, idiomes, llengües.
A més a més, la societat de la informació promet un futur de serveis automatit-
zats, eficients i de cost baix per produir més informació, per prendre decisions,
per executar tasques i obtenir resultats. Per tal de garantir l'ús universal d'aquests
sistemes i serveis es pretén continuar utilitzant la llengua com a vehicle de co-
municació ja no sols entre els humans, sinó també per comandar les màquines,
els ordinadors: per interaccionar amb els sistemes que els gestionin.
Les relacions entre societat de la informació i llengua s'establiran així en tres
àmbits: l'ús de la llengua per interaccionar amb serveis automatitzats, la gestió
intel-ligent de la informació que cada cop més estarà lligada amb el processa-
ment de textos en una llengua determinada tot aplicant coneixements lingüís-
tics, i la capacitat d'oferir informació i serveis superant les barreres lingüístiques.
Anomenem tecnologies de la llengua l'aplicació de coneixements sobre la llengua
per al desenvolupament de sistemes informàtics que puguin reconèixer, com-
prendre, interpretar i generar llenguatge humà en totes les seves formes. I parlem
d'enginyeria lingüística per referir-nos a les tècniques i maneres de construir apli-
cacions amb aquestes tecnologies.
Els textos
Les primeres aplicacions com ercials que utilitzaven tecnologies de la llengua te-
nien com a objectiu resoldre tasques relacionades amb la mateixa llengua, i es
concentraven en els textos . Correctors ortogràfics, gramaticals, ajudes a l'elabo-
ració de diccionaris i traducció automàtica són , històricament, les primeres apli-
cacions que han aparegut.
Correctors ortogràfics
Els correctors ortogràfics són algorismes de detecció d'errades. Es tracta de tenir
emmagatzemades les formes correctes (els mots ) en un diccionari que s'utilitza
com a model. La tasca de l'algorisme és dir si cada una de les formes en el text que
sotmetem a correcció és o no en aquest diccionari. Si la resposta és «no», la forma
és marcada com a probable error. Aquest diccionari pot estar dividit en una llista
d'arrels i una de sufixos, de forma que s'optimitzi l'espai de cerca: ja no són
necessàries totes les formes amb totes les seves variants (nen, nena, nens, nenes),
sinó una llista de sufixos comuns per a certes formes i una llista d'arrels (nen - al
s/es). Es verifica l'arrel per un costat i la terminació per l'altre.
Elsmecanismes que donen suggeriments per canviar les formes detectades com
a errònies van ser dissenyats en un principi per corregir solament els típics errors
mecanogràfics (inversions de lletres: estrucutra, repeticions de lletres: estrtuctura,
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omissions: estrutura, etc.). Aquests algorismes computen lletres que coincideixen
en una posició determinada en la forma errònia i en les formes del diccionari. Per
exemple, en un hipotètic sistema de correcció ortogràfica detectaríem la forma
sapiguer com a errònia i es proposarien les següents formes com a substituts (que
hem segmentat per tal de poder identificar més bé les coincidències i les lletres
diferents): .
sapiguer
a-m-iguer
g-a-rr-iguer
sapigue-m
sapigue-u
s-à-pigue-n
s-à-pigue-s
No obstant això, els sistemes actuals , tot i que força útils, no són completa-
ment automàtics i encara demanen la confirmació de l'usuari.
Correctorsgramaticals i d'estil
Aquestes aplicacions volen trobar, ja no paraules escrites incorrectament, sinó
combinacions de paraules incorrectes, errors de sinta xi, de gramàtica. A diferèn-
cia dels anteriors, però, l'estratègia de detecció d'aquests errors no pot basar-se en
un llistat de totes les cadenes de paraules correctes d'una llengua, fonamental-
ment per la quantitat d'expressions possibles en una llengua determinada, quan-
titat potencialment infinita.
Una de les tècniques usades en sistemes comercials és la detecció de cadenes o
seqüències de paraules incorrectes. El diccionari que s'utilitza com a model de
comparació és una llista dels errors més freqüents. Per exemple, un corrector
d'aquest tipus detectaria combinacions errònies com ara:
Les parts de que es compon un cotxe són : o • •
l probablement donaria el següent missatge: «aquest element no pot precedir
aquest mot». Però el poder detector d'aquesta tècnica és molt baix i poc acurat.
Per exemple, si volguéssim detectar un error tan freqüent com l'aparició de la
preposició a davant d'un complement directe en català, hauríem de tenir tots els
verbs, en totes les seves formes, seguits d'aquesta preposició i encara ens deixa-
ríem errors, perquè no sempre el complement directe està immediatament des-
prés del verb. Per fer un programa que identifiqui aquest error hem de disposar
d'informació sobre cada verb, tenir codificat si té un complement directe obliga-
tori , com usar, o si, com morir, no en té. l també hem de desenvolupar programes
amb informació gramatical, gramàtiques computacionals, que analitzin cada fra-
se per identificar si una seqüència de paraules és o no el complement que cer-
quem.
Eines d'ajuda lexicogràfica
Una altra de les tasques que va ésser considerada des dels inicis de la informàtica
com a fàcilment automatitzable és l'elaboració de concordances: l'aparició d'un
mot determinat i el seu context més immediat en diferents textos. Una tasca tan
minuciosa podia ser automatitzada i podia agilitar, per exemple, l'elaboració de
diccionaris. El lexicògraf podia utilitzar aquestes concordances per esbrinar els
significats dels mots , que en molts casos depèn del context (n paraules davant i n
paraules darrere) en el qual apareix . l com a eines d'ajut addicional per als lexícò-
grafs, es podia fer que l'ordinador computés diferents tipus d'estadístiques: fre-
qüència absoluta d'aparició d'una determinada paraula en un grup de textos,
freqüència relativa segons el context.
Aixíque avançaven aquestes tècniques, els lexicògrafs anaven augmentant tam-
bé la complexitat de les tasques que volien que l'ordinador computés. Una d'aques-
tes està relacionada amb el fenomen de l'homografia. Quan busquem en dife-
rents textos la paraula parla, ens la trobem quan fa referència a allò que coneixem
com a «Nom, femení: Manifestació de la llengua en l'ús individual. Llengua .
Idioma», com ara en la frase: Sentia que la parla dolça de la noia..., però també
quan apareix en una frase com ara: Ell parla contínuament, és a dir, quan és la
tercera persona del singular del present d'indicatiu del verb parlar. Aquest és un
fenomen prou freqüent per desitjar que un sistema automàtic ens seleccioni so-
lament allò que ens interessa: el nom o el verb. Per aconseguir que l'ordinador
computi aquesta tasca hem de donar la informació sobre les possibles categories
que assignem a cada mot. Els textos en els quals cerquem paraules hauran de
contenir més informació: haurem d'assignar a cada una d'aquestes formes tota la
informació que considerem pertinent per distingir-les. Els textos tindran així un
doble nivell: la seqüència de mots i les etiquetes que fan referència, per exemple,
a la categoria gramatical per a cada mot de la seqüència. Ara la cerca pot restrin-
gir-se a «parla jbl]».
Selltia[V] qlle[Conj]/a[Art] par/arN] do/ça[Adj] de[prep]/a[Art]lIoia[N]
Ell[Pro] par/a[V] continuamentié dv¡
Ara bé, també voldríem ser capaços de trobar totes les aparicions del verb par-
lar. Això implica trobar: parlo, parles, parla, parlem, parlàvem, parléssiu, etc. Per
aconseguir-ho hem d'afegir a les etiquetes de les categories informació sobre la
unitat lexicogràfica que representa tot el paradigma de cada verb i restringir la
cerca amb l'etiqueta [V-parlar] .
Ell[Pro] par/a[V-parlar] cOll tíll llament [Adv ]
Ell[Pro] par/ava[V-parlarl cOll tímwmell t [Adv]
De fet, podem afegir tanta informació com sigui necessària per resoldre una
determinada tasca. Si associem cada mot amb un descriptor d'una classificació
que descrigui conceptes, una ontologia o un thesaurus, podrem trobar, per exem-
ple, preposicions utilitzades per indicar mitjà de transport. Podrem demanar ca-
denes de [Prep] + [N-VEHICLE] per tal d 'estudiar l'ús de les preposicions amb i en
per descriure mitjà de transport.
amb[Prep] cotxe[N-VEHICLE]
en[Prep] alltoblls[N-VEHICLE]
ell [Prep] avió[N-VEHICLE]
Ara bé, d'aquests senzills exemples ja podem veure que afegir la informació
necessària per automatitzar certes tasques és un treball laboriós. A més de definir
la tasca per tal que sigui computable, hem d'afegir la informació necessària per
poder definir com s'ha d'executar. Necessitem més informació que la paraula,
però algú ha d'associar aquesta informació amb cada un dels mots d'una llengua.
La parla
Abans de tornar als textos per parlar de la traducció automàtica, veurem un altre
camp d'aplicació que té a veure també amb la llengua com a objecte: el processa-
ment de la parla.
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Síntesi de la veu
Reproduir la veu humana ha estat també una de les tasques que ha estat objecte
d'automatització. Sembla molt simple, prenem el con junt de sons del català, en
codifiquem les propietats acústiques de manera que una màquina les pugui en-
tendre, seleccionem els que corresponen a un a determinada paraula i la repro-
duïm. Però, sona estrany, li manca alguna cosa. Per què? En part per una qüestió
física: un so conté uns 100.000 bits per segon, i per exemple l'an y 1978 podíem
treballar amb ordinadors que tractaven 1.200 bits per segon .
Tot i que les millores que en els últims anys han fet de la síntesi de veu un
produ cte viable estan directament relacion ades amb el fet que dispos em d'ordi-
nadors més potents, també hem de tenir en compte que l'accent, l'entonació, el
lligam entre síl-Iabes, entre altres factors, caracteritzen els sons lingüístics i afe-
geixen un a complexitat en volum d'informació, que fa que tot i havent-hi siste-
mes que apliquen aqu estes tècniques enca ra no sembli totalm ent «veu huma-
na». '
Reconeixement de la parla
El reconeixe ment semblaria el fenom en inve rs, si tenim definit què és una a la
podem reconèixer. Tal com vèiem en parlar dels correc tors ortogràfics, podem
defin ir una tasca que compari l'anàlisi acústica d'un so amb un diccionari on
tenim definides les característiques acústiques de tots els sons. El problema és
que cada parlant té unes característ iques acústiques diferen ts. És relat ivam en t
fàcil apreciar que la veu d'un hom e i una dona tenen un to diferent, per exemple.
A més a més, ja no solament les diferènci es entre locutors sinó en un mateix
parlan t, la velocitat de l'elocució, la combinació de diferents sons, etc. fan que
les característiques exhaustives que permetrien definir un so siguin difícils de
defin ir. La següent taula- ens mostra solament les diferències pel que fa a cinc
locutors en la durada de] silenci (en mil -Iisegons) entre l'oclusió (tancament total
del cana l del so) que es produeix en pronunciar la p ([p]) o la t ([t]) i algunes de les
vocals catalanes.
é è a
[i] [e] [E] [a]
[pI 13,6
6,3
9,8
13,6
9,1
[t] 9,5 11
15,2 9,6
10,7 10,9
25,1 24,5
18,2 20,6
Hauríem de fer models (una mena de diccion aris) que reflectissin totes aques-
tes variacions i que les associessin a una lletra. Les dades són tantes que fer un
model genèric per a tothom és imp ossible de momen t.
El gran avenç en aquest camp ha sorgit en treballar amb sistemes estadístics
que poden calcular probabilitats sobre un gran volum de dade s. Aquests sistemes
aprenen a reconèixe r no les característiques que fan diferent cada so, sinó con-
junts de diferències qu e s'assignen a un valor, a un símbo l (com ara una lletra).
Els sistemes estadístics han permès prendre decisions «sí/no» basant-se en pa-
trons de variacions mitj an çan t càlculs de probabilitats.
Traducció automàtica
La traducció auto màtica, per ordinador, va ser una de les grans apostes d 'una
incipient informàtic a als anys cinquanta. Un fet com la guerra freda i l'afany de
conèixer qu è feien els cien tífics russos van provocar fort es inversions en recerca
en aquest àmbit als Esta ts Units d'Amèrica. Després de tants an ys, els sistem es
comercials d'ajuda a la traducció ara comencen a tenir certa credibilitat.
De fet la traducció totalment automàtica, sen se cap intervenció humana, és
encara un repte, però tenim un conjunt de programes i ap licacions que són co-
mercialment viab les. Segons el grau d'intervenció humana podem distingir les
següents aplicacions:
• Diccionaris bilingües o multilingües. Són ein es útil s per cercar mots ràpida-
ment. El resultat però és equivalen t a treballar amb un diccionari convencional.
• Bases de dades termínolbgiques? Desenvolupades principalment per ajudar els
terminòlegs, són una eina molt útil per ten ir la terminologia classificada i poder
acced ir ràpidament ja no solament a la paraula sinó també a la seva traducció en
un domini determinat, com ara agricultura, química, telecomunicacions, etc.
• Thesaurus multilingües. Llistes alfab ètiques de mots utilitzades per classificar
docume nts. En les darreres versions automatitzades ofereixen les relacions entre
les diferents paraule s estructura des d'acord amb criteris com la sinonímia, ho-
monímia, antonímia, hiperon ímia. Són d 'ajuda al traductor quan, mitjançant
etiquetes qu e fan referèn cia als components del sign ificat, in corporen les dife-
rents traduccions d'un mot. '
• Memòries de traducció. Aquest producte és una eina per poder emmagatzemar
traduccions de frases, o parts d 'aquestes, en correspondència amb una traducció
ja accep tada. Una aplicació molt útil per traduir tex tos repetitius, ob liga, però,
que cada usuari nodreixi aqu esta base de dades especialitzada. s
Els sistemes de traducció au tomàtica són aquells que poden traduir textos
desconeguts per l'aplicació i de forma dinàmica, gràcies als coneixements lin -
güístics que s'incorporen al programa de traducció. Aquests sistemes es poden
classificar a partir del seu dissen y fun cional:
• Els anomenats «de trad ucció directa» o «paraula per paraula»
Són els sistemes de la primera generació 6 que cercaven paraules automàticament
en un text i les substituïen per paraules en la llengua desit jada i les reordenaven
seguin t la gramàtica de la llengua de destinació. Donades les dificu ltats i la poca
qualitat dels resultats, avui en dia s'han combinat aquests sistemes amb memò-
ries de traducció qu e in corporen certa informació lingüística, de forma que la
traducció de «el dire ctor» i «la directora » no es produeix per la cadena literal de
cerca , sinó per la informació associada qu e relaciona que aquestes dues expres-
sions són manifestaci ons de diferent gène re gramatical d'un element comú, de la
mateixa manera qu e hem vist que es feia per a les concordances.
• Basats en exemples
De la mateixa manera qu e pod em anotar les paraules amb altra informació: la
categoria, el lema, una etiqueta semàn tica, etc ., podem anotar frases senceres
amb una descripció qu e faci referència al significat també. Els sistemes de traduc-
ció basats en exemples són semblants a les memòries de traducció, perquè em -
magatzemen en bases de dades frases i les seves traduccions juntament amb les
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anotacions qu e en descriuen el significat com una combinació del significat de
les parts . La traducció es guia per càlcu ls de la simil itud entre les frases i entre les
descripcions que anoten les frases.
• Basats en l'an àlisi i generació lingü ística
El procés de traducció en aquests sistemes 7 es basa en informació lingüística
d'alt nivell. L'anàlisi d'aquesta informació permet d'establir les condicions, en
forma de regles, per traduir. Per exemple, podrien triar traduir agotado per esgotat
o exhaurit en les següents construccions, tenint en compte que el subjec te de la
frase és o no una persona.
Iuan esta agotado -> Joan està esgotat
El libro esta agotado - > El llibreestà exhaurit
Aquests sistemes, com tots els que es basen en informació lingüística i prete-
nen assolir una anàlisi del tex t, necessi ten diccionaris i gramàtiques computa-
cionals que realitzin una anàlisi automàtica de les frases. Amb aquesta represen-
tació es poden prendre decisions per traduir, en aquest cas, però també interpretar
ordres, o derivar-ne comandes perquè es facin altres tasques. Només si podem
interpretar el text, podrem assolir l'automatització de tasques com les que ara
presentem.
Interfícies en llenguatge natural
L'objectiu és interpretar el llenguatge per poder fer operacions amb un ordinador
simplement dient-li, parlant-li. Hem de tenir en compte que els diàlegs conte-
nen afirmacions, preguntes directes, indirectes i ordres, i que per poder-les ana-
litzar necessitem diccionaris, gramàtiques o models estadístics de llenguatge que
les puguin reconèixer i in terpretar. Quasi totes les aplicacions informàtiques po-
den ésser millorades gràcies a aquest tipus de components, amb els quals es po-
drà garantir l'accés universal als sistemes automatitzats: solament haurem de dir
qu è volem." En un futur no gaire llunyà podrem comptar amb interfícies que
faran desap arèixer els tecla ts i qu e facilitaran la interacció amb els ordinadors i
els automatismes en general.
Processament de documents
Amb l'entrada de les innovacions informàtiques, la producció d'informació ha
sofert un canvi profund que no es pot avaluar solament en termes de l'augment
de documents i fonts d'informació documental, sinó també en l'accés a aquest
gran volum d'informació pel seu abast geogràfic i el seu potencial comunicatiu
per la llengua vehicular utilitzada. Les persones responsables de produir textos
han d'assumir avui en dia noves responsabilitats donat que la millora de les ein es
ha dut a exigir-los més autonomia i independència per a la producció de text i
amb la responsabilitat de tenir una distribució més amplia. Però, a més a més, la
demanda d'informació tindrà cada cop més tendència a fragmentar-se fent qu e
els canals de comunicació siguin més personalitzats i la demanda d'informació
més selectiva, i es potenciarà la rapidesa amb la qualla informació és subminis-
trada. La societat de la informació està lligada a la gestió intel-Iigent de la infor-
mació, una tasca directament relacionada amb el processament de textos apli-
cant coneixements lingüístics i amb la capacitat d'oferir informació i serveis en
igualtat de condicions per a totes les llengües.
Eines de recuperació de la infonnació
Són mecanismes per facilitar que els usuaris puguin trobar determinada informa-
cí ó en grans col-Ieccíons de documents electrònics segons unes restriccions do -
nades. Poden semblar similars a les eines que trobem en un cercador, però prete-
nen anar més enllà. Els cercadors més utilitzats treball en bàsicament amb dos
mètodes (de vegades amb la combinació de tots dos ). Manualment se li assigna a
cada document una etiqueta que en descriu el con tingut, un índex. D'aquesta
forma, la informació és gene ral i fixa: «documents d'informàtica», per exemple.
L'altre mètode és fer una cerca de determinades paraules clau en els documents;
un càlcul estadístic pot determinar qu e si apareixen determinades paraules claus
en un document, aqu est pot tractar temes relacionats amb els criteris de cerca
esmentats per l'usuari. Els resultats d'aquestes cerques són documents qu e trac-
ten temes relacionats amb els interessos de l'usuari però no podríem garantir qu e
fossin el que realment volia.
Elssistemes de recuperació de la informació treballen també associant un con-
junt de termes (índex) a cada paraula dels documents, i també a les de la pregun-
ta o restricció que ha fet l'u suar i. Aquest con jun t de termes qu e s'associen amb el
text i la condició de cerca prové en la majoria de casos de thesaurus que establei-
xen relacions entre els mots, de forma qu e els crit eris de cerca es multipliquen tot
seguint les relacions entre els rnot s,? a més de trobar totes les possibles ocurrèn -
cies dels mots, com ja hem vist a les eines de concordances automàtiques . La
característi ca més innovadora d'aquestes tecnologies és que es fan operacions
estadístiques d' igualtat entre el con junt de termes del text i el de la condició de
cerca per seleccionar els documents qu e han d'enviar als usuaris.10
Eines d'extracció d'informació
Aquests sistemes extreuen informació predeterminada sobre entitats i relacions
entre aquestes entita ts d'un text en una llengua determinada i col-loquen aques-
ta informació, per exemple, en un registre estructurat d'una base de dades. L'ob-
jectiu és l'obtenció automàtica de dad es. De la mateixa forma que les ein es de
recuperació d'informació, les cerques han de tenir en compte més informació
que els mots clau. Una de les aplicacions més conegudes és un sistema qu e
monitoritza servidors de notíci es (ràdio, televisió, premsa escrita en format elec-
trònic) per trobar dades d'actes terroristes. El sistema és capaç d'extreure in for-
mació relativa únicament al grup qu e ha reivindicat l'acció, on ha succeït l'agres-
sió, quines armes o explosius s'han utilitzat, quantes víctimes hi ha hagut, etc.
L'objectiu és nodrir un a base de dad es que permeti fer comparacions entre ac-
cions terroristes disperses. I I
Eines d'elaboració de resums de textos
De moment, els sistemes de resum es basen en la selecció de fragm ents de textos
qu e semblen els millors per oferir l'u suari bé una primera impressió dels contin-
guts, bé una síntesi. Aquests sistemes, que també tenen en compte informació
lingüística sobre el signif icat de les construccions, util itzen tècniques heurísti-
ques que ten en en compte l'ú s de determinades expressions per introduir els
continguts."
Producció de documents
Aquests sistemes poden redactar automàticament textos tècnics que s'adaptin a
les necessitats dels usuari s. Normalment a partir de patrons informatius que es
converteixen en text gràcies a gramàtiques i diccionaris. Aplicacions d'aquestes
tecnologies són la redacció auto màtica de pàgines web derivada d'informació de
bases de dad es," generació automàtica de respostes de cor reu elect rònic, etc.
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Els actors
Hem fet esment d'algunes de les aplicacions més avançades de les tecnologies
lingüístiques. Elscomponents d'aquests sistemes s'encarreguen de processar llen-
guatge humà per extreure la informació necessària de textos, o locucions amb
l'objectiu d'executar accions. L'enginyeria lingüística s'o cupa de la combinació
d 'aquests components en aplicacions concretes com ara: reconeixement de la
parla en la centraleta telefònica d'un hospital, o eines de generació de textos per
a un sistema multilingüe d'escriptura de cartes amb oferte s comercials, o síntesi
de la veu per a sistemes de notícies per telèfon, o per llegir el correu electrònic per
telèfon, etc.
D'aquests components és important veure que n 'hi ha de dos tipus, bàsicament.
El que considerem «les tecnologies»: els mecanismes d'acció (els programes que
executen, analitzen, generen, etc.) i les dades lingüístiques que els forneixen d'in-
formació per prendre decisions. Aquests darrers són el que anomenem «recursos
ling üístics». Informació associada a les paraules i construccions de cada llengua
particular. Mentre que les tecnologies tendeixen cada cop més a ser indepen-
dents de la llengua que tracten, els recursos lingüístics han d'ésser desenvolupats
per a cada llengua i, com hem vist , han de contenir tanta informació com sigui
possible.
Un cop identificats els com po nents bàsics del que serà la llengua a la soci etat
de la informació, identificarem els actors clau que poden determinar l'èxit en
l'aparició efectiva d'aplicacions que tractin una llengua determinada, com ara
el català.
Proveïdors de tecnologies
Els grans proveïdors de tecnologies industrials són grans em preses amb prou
recursos per mantenir laboratoris de recerca i desenvolupament. Microsoft,"
Xerox, " Canon,' " Philips, ' 7IBM,18Sun Mícrosysterns." Lernout & Hauspíe." Sri
International." Mitsubishi Electrics. F entre d'altres, són exemples d'empreses
que disposen de laboratoris de recerca amb línies específiques dintre de les tecno-
logies lingüístiques. En queden moltes altres qu e no són prou conegudes pel
gran públic perquè, com ja veurem quan parlem d'aplicacions, aquestes tecnolo-
gies s'utilitzen més per a aplicacions dintre del món professional. Els laboratoris
que desenvolupen tecnologia són, per regla gen eral, proveïdors d'empreses d'apli-
cacions específicament dissen yades per a usuaris conc rets.
Proveïdors de recursos
La presència del català a les eines i els serveis de la societat de la in formació i
especialment a les tecnologies de la llengua depèn, com ja hem mencionat, de la
disponibilitat de recursos lingüístics: quantitats significatives de material sonor,
textual i lèxic, estructurat i dissenyat per poder ser utilitzat computacionalme nt.
Totes les eines i serveis que tracten llenguatge natural necessiten aquesta infor-
maci ó sobre la llengua en la qual han de treballar. Més important, en aquest
sent it, que les mateixes tecnologies és la disponibilitat d'aquest materiallingüís-
tic qu e en permeti l'aplicació a una llengua determinada. Depenent de les tecno-
logies, el desenvolupament d'aquesta infraestructura pot endarrerir l'aplicació
concreta a una llengua: obtenir una base de dades d'enregistrament de parla per
a un sistema de reconeixement és una tasca assolible en tres mesos, però la con-
fecció d'un diccionari electrònic que contingui informació per nodrir un sistema
de recuperació d'informació ín tel-lígen t pot calcular-se per desenes d'hores/any,
a les quals s'ha d 'afegir el manteniment i l'actualització constant segons les àrees
de coneixement a les qu als es vulgui ad reçar el siste ma.
Tant pel seu cost com per l'especialització del coneixement necessari per des-
envolupar-la, aquesta infraestructura ha estat normalment a càrrec d'entitats uni-
versitàri es no tan sols al nostre país, sinó arreu. Experiències com la dels Estats
Units (LDC,23 DARPA),24 Anglaterra (SALT)25 i Alemanya demostren que les pri-
meres aplicacions sorgides a l'entorn de les tecnologies de la llengua s'han fet
partint de recursos gene rats per grups universitaris.
A Catalunya les universitats també han estat fonamentals en el desenvolupa-
ment de recursos. El Cent re de Referència en Enginyeria Lingüística (CREL) ap le-
ga els grups acadèmics qu e dispo sen de recursos ling üístics." el grup de recerca
del Diccionari del català contemporani i el grup de recerca de les Oficines Lexico-
gràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans; a la UPC el Grup de Tractament de la
Parla , i en col-laborací ó amb la Universitat de Barcelona el Grup de Recerca en
Tractament del Llenguatge Natural; l'Institut de Lingüística Aplicada de la Uni -
versitat Pompeu Fabra; el Seminari de Filologia i Informàtica i el Grup de Gramà-
tica Teòrica de la Universitat Autò noma de Barcelona; el Grup de Lingüística
Aplicada a la Un iversita t de Girona, i el Grup de Recerca de Variació en el Llen-
guatge al Departam ent de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Al-
tres organismes públics co m ara el TERMCAT 27 i empreses com Enciclopèdia
Catalana i INCYTA també disposen de recursos per al tractament del català.
Desenvolupadors d'aplicacions
Per parlar d'aplicacions hem de fer una distinció important. Podem dir qu e hi ha
dos tipus d'apli cacions: les aplicacio ns de gran consum, dirigides al gran públic i
d'abast gen eral , i les aplicacions dissen yad es per cobrir necessitats molt específi-
ques per regla gen eral en àmbits professionals.
A més a més del destinatari, un a de les caracte rístiques principals qu e diferen-
cia aquests dos tipus és la quali tat del resultat, conseqüència més o menys directa
de la quantitat d'informació, l'exhaustivitat i la robustesa del sistema. En últim
terme podem dir qu e els productes qu e, tot i tenint una qualitat baixa, són op e-
ratius s'adrecen al gran públic perquè no es poden exigir responsabilitats sobre el
resultat. Per a apli cacions a em preses, on sí que hi ha una responsabilitat pel qu e
fa, per exemple, a la imatge de l'empresa qu e l'està utilitzant, o sobre la nec essitat
de garantir els resultat s, les grans empreses subministradores donen la llicència
de la seva tecnologia a em preses de serveis de desen volupament d'aplicacions per
tal d'estudiar les necessitat s de forma exhaustiva i produir programes informàti cs
específics. És necessari definir quins són els requ erim ents exactes de l'u suari i fer-
li una aplicació a mida, tot restringint l'abast per guanyar qualitat. Per exe mple,
una centraleta auto ma titzada d'una empresa sols reconeixerà els noms dels de-
partaments i de les persones d'aquella em presa. El sistema tindrà menys dades,
però serà molt més fiable.
Ara que coneixem els co m po ne n ts i els actors, podem estud iar el mercat i
específicame nt les llen gües qu e són presents en les aplicacions comercials. Hem
de tenir en compte qu e hi ha més de 5.000 llengües parlades al món, però que és
un fet que solame nt tractant-ne poc més d'una dotzena es pot cobrir més del
SO % de la població mundial: el xinès mandarí, l'anglès, l'hindi, l'urdú, l'espa -
nyol, el portuguès, el rus, el ben galí, l'àrab, el japonès, el malai , l'indonesi, l'al e-
man y i el fran cès són les lleng ües més parlades al m ón."
El mercat
i la llengua catalana
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Taula 1
X Finès 3.600.000 Finlàndia 19.829 30,5%
X Danès 6.000 .000 Dinamarca 23.251
X StJec!
Grec 10.500.000 Grècia 13.856
X
X Català 6.000 .000 17.300 10,5%
8.000.000 Bulgària 4.280
Txec
X Espanyol 300.000.000 Espanya
Mèxic
15.941
8.306
5,0%
X Alemany 90.000 .000 Alemanya 22.462 8,7%
Per situar el català, mirarem, però, llengües del seu entorn (vegeu la taula 1).
Aquesta taula vol donar una idea de les prioritats industrials de les grans com-
pany ies. A la primera columna estan marcades les llengües que tenen un correc-
tor «ortogràfic» disponible en productes Microsoft." Val a dir que per a aquesta
aplicació l'adaptació a una llengua determinada necessita, com ja hem vist, un
simple diccionari de mots. La tercera columna indica el nombre de parlants com
a potencials clients; la cinquena, el PIB dels països de referència per determinar la
seva capacitat adquisitiva, i a l'última columna podrem copsar el seu desenvolu-
pament tecnològic prenent com a possibl e referència les xifres disponibles d'usu-
aris setmanals d'Internet amb dades del 1998 . L'interès que tenen grans compa-
nyies com Microsoft, Oracle o Lotus per oferir els seus productes adaptats a
diferents llengües està directament relacionat amb l'expectativa de mercat. L'in-
terès en el mercat alemany queda palès en l'existència de versions alemanyes de
quasi tots els productes d'aquestes companyies, mentre que per a llengües de
mercat més petit solament trobem els productes més venuts.
Ara mirem un altre tipus d'aplicació comercial: la traducció automàtica, pro-
ducte que té un a posició paradigmàtica a la comercialització de les tecnologies
lingüístiq ues, amb una presència àmplia al mercat , que ofereix des d'eines de
baix nivell de qualitat per a ús personal en pe (com ara Language Assistant de
Globalink), fins a sistemes per a departaments de docum entació i traducció en
arquitectures client-servidor (Systran o Logos). Segons l'estudi Surveyof MT Products
and Services," el 1996 hi havia al mercat 34 proveïdors de sistemes de traducció
amb 46 productes diferents. La taula 2 comptabilitza el nombre de sistemes per a
diferents parells de llengües.
Veiem que l'anglès és la llengua més tractada i que les llengües amb molts
parlants (com hem vist a la taula anterior) estan prou relacionades entre si. Prin-
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cipalment l'oferta d'aquests sistemes respon al nivell de desenvolupament dels
països, i en bona part a les necessitats de grans companyies que puguin liderar
aquests desenvolupaments. Val a dir, per exemple, que la companyia alemanya
de desenvolupament de programes informàtics de gestió SAP treballa amb dos
sistemes de TA diferents per traduir els seus manuals a l'anglès, el francès i el
castellà i que té un equip de cinc persones per mantenir aquests sistemes. Aquest
escenari canvia molt ràpidament i enguany podem parlar de dos nous sistemes
de traducció automàtica per al parell de llengües castellà-català, un de català-
castellà i molt aviat sortirà també la versió català-anglès.
Un altre exemple d'aplicació comercial recent és el dictat automàtic. D'aquests
sistemes, més important potser que el producte per al gran públic és poder
disposar de la tecnologia bàsica que permeti adaptar aplicacions concretes a
una llengua determinada. Philips comercialitza sistemes de dictat i la tecnolo-
gia per desenvolupar aplicacions per a l'anglès, l'alemany, el neerlandès i fla-
menc i per al francès. Philips va treure la passada tardor versions per al català i
castellà, fet que permetrà una explosió d'aplicacions específiques, com hem
descrit abans.
Podem resumir en el quadre 1 les tecnologies i aplicacions que tenim disponi-
bles actualment per al català (en negreta). Ens ajudarà a avaluar l'estat actual de
les tecnologies i recursos pel que fa la llengua catalana en aquest àmbit concret.
Hem vist que l'aplicació d'aquestes tecnologies depèn de la disponibilitat de
recursos i caldria preguntar-se ara quin és l'estat de la qüestió. Disposar de recur-
sos lingüístics ja amb les característiques adequades pot permetre reduir la inver-
sió que han de fer les grans proveïdores, però i més important, fer possible que
les empreses desenvolupadores d'aplicacions puguin accedir al mercat ja que el
temps i la inversió de desenvolupament és redueixen dràsticament. Elcatalà dis-
posa de recursos lingüístics que permeten ja l'aplicació de certes tecnologies.
Però no de totes, ni per a aplicacions per a tots els àmbits socials.
El projecte Llengua del Comissionat per a la Societat de la Informació de la
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Generalitat de Cata lunya ha volgut avaluar la situaci ó actual i posar en marx a
accions per fer possible que la societat de la informació no es construeixi al mar-
ge de la realitat de Catalunya i pugui parlar i entendre català.
El Projecte Llengua
del Comissionat
per a la Societat
de la Informació
de la Generalitat
de Catalunya
El projecte Llengua , engegat a la tardor de 1998, està directament relacionat amb
la missió del Comissionat per a la Societat de la Informació. El Comissionat té
com a objectiu impulsar totes aquelles accions que facilitin la incorpo ració de
Catalunya a la societat de la informació i coordinar les actuacions relatives a la
informàtica, les telecomunicacions i els audiovisuals que fan diversos organis-
mes i empreses públiques de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat conside-
ra que l'adaptació de Cata lunya a la societat de la informació constitueix un dels
reptes fona men tals que afronta el país en aquest momen t. Per aconseguir aques-
ta fita, és necessari fer accessibles als consumidors la multiplicita t de cultures i
llengües, estimulan t la creació de con tinguts sobre la realitat de Cata lunya, esta-
blint mecanismes per fer que les iniciatives empresarials en l'àmbit de les no ves
tecnologies trobin un entorn favorable per al seu desenvolupament.
El futur de la llengua catalana a la societa t de la informació està, com ja hem
vist, lligat a les tecnologies de la informació, en especial a aquelles que incorpo-
ren tecnologies lingüístiques en les seves tres dim ension s bàsiques : per manipu-
lar i processar informació, per millorar la comunicació home-màquina i per su-
perar els pro blemes deriva ts del multilingüisme.
Des de l'Administració catalana s'ha donat suport a diferents in iciatives tant
pel qu e fa a la traducció de progra mes informàtics, com al desenvolupament
d' eines lingüístiques per al català: s'han atorgat ajuts per desen volupar eines de
traducció automàtica, eines de correcció ortogràfica i gramatical. A més a més,
s'han engegat accions per donar suport a la creació de recursos i eines per al
processame nt del català en l'àmbit acadèmic. Com a continuació d'aquests esfor-
ços, la tasca del Comissionat ha esta t la identificació d' àrees de coordinació i
l'execució d 'accions pel qu e fa als següents àmbits.
Atès l'escenari descrit pel que fa a la dispo nib ilitat d'aplicacions i serveis en
llengües determ inades, es va iden tificar com a prioritat establir contactes amb els
grans proveïdo rs de tecnologies per proposar el català com a llengua d'aplicació.
Des d 'aquest objectiu, les accions han d'anar encaminades a establir conveni s de
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col-laboracíó específics justificats per l'interès social de disposar d'aquestes tec-
nologies bàsiques amb els components addicionals necessaris per tractar el cata -
là. Garantint-ne la disponibilita t fomentarem l'explosió d'aplicacion s i serveis .
Tot seguint aquesta línia d'acció, va signa r-se el conveni amb Philips Ibérica SA
que feia possible el desenvolupament de tecnologia de reconei xement de la parla
per al català. Com a resultat d'aquest conveni, el programa de dictat automàtic de
Philips, anomenat FreeSpeech 2000, va sortir al mercat espanyol a la tardor de
1999 simultàniament en versió catalana i en versió castellan a. Al mateix temps,
Philips disposa des d'ara dels components per al desenvolupament d'aplicacions
que incorporen reconeixement de la parla en català: centraletes automàtiques, ser-
veis automatitzats d'informació, serveis de venda automatitzats, finestretes, etc.
Aquesta acció específica ha demostra t la necessitat i la conve niència de dispo-
sar de recursos lingüístics adeq uats per a cada tipus de desenvolupaments. Deri-
vat, doncs, del conveni amb Philips, el Comissionat va signar també convenis de
co l-laboraci ó i subministrament de recursos lingüístics amb les següents univer-
sitats: amb el Grup de Processame nt de la Parla, de la Universitat Polit ècn ica de
Catalunya, per al subministrament d'un corpus oral de 120 hores d'enregistra-
ments i altre material lingüístic amb la participació també del Grup de Variació
del Departament de Filologia Catalana de la Universi tat de Barcelona, i el Semi-
nari de Filologia i Informàtica de la Unive rsitat Autò no ma de Barcelon a. Per al
submin istrament de corp us textu al, conve nis amb l'Institut d'Estudis Catalans,
am b l'In stitut Universitari de Lingüís tica Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra
i amb la Fundació Universi tat Oberta de Catalunya. En la recop ilació del material
textu al també han col·laborat Televisió de Catalunya, el diari El Segre, Amics de la
Llengua Cata lana i el Servei de Llengua de l'Autoritat Portuàri a de Barcelona.
D'altra banda, el Comissionat va incorporar-se a les accions que des del CIDEM
i amb la participació de la Direcció General de Política Lingüística i el TERMCAT
ja s'havien posat en marxa per donar suport al desenvolupament del sistema de
traducció automàtica de l'empresa INCYTA. Amb la compra dels drets de prop ie-
tat dels programes de traducció mitjançant el conve ni signat amb aquesta em-
presa a finals de 1999, el Comissionat va confirmar l'interès qu e aqu ests sistemes
tenen com a eina bàsica de treball.
Hem vist qu e les tecnologies lingüíst iques semblen tenir un paper clau en el
futur. Per a la seva aplicació en serveis i sistemes comercials és important poder
identificar les situacion s on, tot i que mostrant enca ra deficiènci es, aquestes pu-
guin quedar justifica des per la utilita t i els beneficis. Cal, alesho res, estar preparat
perquè tan bon punt aquestes tecno logies estiguin enllestides per sortir al mercat
puguem aplicar-les a la llengua catalana.
Per a moltes d'aq uestes tecnologies la qüestió de l'adaptació a diferents llen-
gües depèn de la constitució dels recursos lingüístics amb la info rmac ió neces-
sària. Disposar de recursos adeq uats és un factor crucia l per afavorir el desenvo-
lupam ent d 'aplicacions per al català i per això s'ha ur ien de considerar una
infraestru ctura més per al desenvolupament tecnològic.
Tot i qu e com ptem amb grups universi taris i empreses qu e disposen de recur-
sos lingüístics i continuen treballant en la seva elaboració, és important fomen-
tar la relació entre acadèm ics i industria ls per tal que el desen volupament de
recursos faci atenció a les demandes del mercat . Els desen volupam ents ind ustri-
als demanen un gran volum de dades amb informació actualitzada, exha ustiva i
estandarditzada. És per això que resulta prior itari promoure els enllaços entre
inves tigadors acadèm ics i desenvolupa dors, per arribar a establir formats comuns
i característiques i quantitats necessàries de material lingüístic. S'ha fet palès qu e
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Notes
els interessos industrials han d'ésser també tinguts en compte a l'hora de disse-
nyar estratègies de desenvolupament de recursos acadèmics si volem estar prepa-
rats per subministrar-los en aplicacions comercials.
D'ara endavant, la rapidesa a l'hora d'identificar un nou producte, el seu
desenvolupador i disposar dels recursos lingüístics necessaris serà el punt crític.
És per això que una altra tasca important és afavorir l'existència d'organismes
que tinguin com a objectiu la vigilància tecnològica i de mercat i la coordinació
de totes les parts implicades en el desenvolupament de productes. L'actuació
efectiva per identificar aquestes novetats i l'enllaç entre proveïdors de tecnolo-
gies i proveïdors de recursos podrà garantir la disponibilitat d'aplicacions en les
mateixes condicions que per a altres llengües.
1. Per veure algunes demostracions interessant s: http://gps-tsc.upc.es/Veu/demos.html.
2. Prenc la taula de Llisterri, J. (1991): lntroduccion a la [on ética: el m étodo experimental, ed. Anthro pos.
3. Podeu consultar la que ofereix el TERMCAT, http ://www.termcat.es. I per a cerques multilingües però
sense traducció catalana , la gran base de dades termin ològica de la comissió de la Un ió Europea: htt p:/
/www2.echo.lu/edic.
4. Un bon exemple d'aquest tipus d'eines és el projecte EUROWORDNET, que incor pora tamb é el català i
que podeu consultar a: http://www.lsi.upc.esr acquilex/nlrg.html.
S. Tot i això, avui en dia ja hi ha aplicacions que contenen dades de textos traduïts. Per exemple, a http/
/www.softly.es/ transacciones/ traductor/index.html. en podeu trobar una per al català .
6. El sistema Systran està basat en aquest tipus de tecnologia. Tanma teix ha anat incor porant millores que
el fan ésser un de ls trad uctors comercials més utilitzats avui en dia. Podeu provar-lo a http://
www.systransoft.com.
7. Un representant paradigmàtic d'aquest tipus de traductors és el sistema METAL. L'empresa lNCYTA
comercialitza la versió castellà-català i català-castellà, que pode u provar a ht tp ://www.incyta.es.
8. Per veure aplicacions en anglès:
http: //www.research.microsoft.com/researc/nlp, http://www.ai.mit.edu/pro jects/infolab/globe.h tml.
9. Com hem vist a EuroWordnet.
10. Aques tes adreces corresponen a sistemes de cerca d'informació d'ú ltima generac ió:
htt p://www.askjeeves.com .
htt p://mulinex.dfki.de/demo.html (amb cerca mult ilingüe),
htt p://www.humansearch .com .
11. Podeu trobar informa ció detallada sobre extracció d'informació a:
htt p://www.dcs.shef.ac.uk/ research/group s/nlp/ext raction.
i accedir a una demostració a:
htt p://www-cgi.cam .sri.com/highlight.
12. El sistema Mulinex ofereix resums dels documents identificats: htt p://mulinex.dfki.de/d emo.html. Tam-
bé pode u trobar informació sobre les tècniques utilit zades a:
ht tp://www.isi.edu /natural-Ianguage/p rojects/SUMMARlST.html .
Una altra aplicació a htt p://www.xrce.xerox.com /research /mltt/Tools/AudioSummarizer.h tml combi-
na el resum (o text telegràfic) amb un sintetitzador de veu com a eina auxilia r per a invidents.
13. Podeu accedir a una dem ostració d'una empresa especialitzada en generació de textos a:
http://www.cogentex.com .
14. http://www.research .microso ft.com/research/ nlp
15. http://www.xrce.xerox.com/research/mltt
16. http://www.cre.can on .co.uk
17. htt p://www.speech .be.philips.com
18. ht tp://ww.research.ibm .com/home.html
19. htt p://www.sunl abs.com/research/ ila
20. http://www.lhs.com/
21. http:/ /www.ai.sri.com/natur al-lan guage
22. htt p:/ /www.merl.com
23. Linguístic Data Consortium: http://www.ldc.upenn.edu
24.Defense Advanced Research Projects Agency: http: //www.darpa.mil/ito/
25. Speech and Language Technology Club: http://salt .essex.ac.uk/salt/
26. htt p://www.crel.net. Format per 9 grups de recerca de diferents un iversitats, està dirigit actualment per
la doctora Teresa Cabré. Està regit per un progra ma con tracte i té com a objectius desenvolupar pro jec-
tes comuns que resultin en l'obtenció de nous prod uctes, serveis, mètodes o coneixements d'interès per
a l'entorn socioeconòmic català; potenciar les infraestructu res d'R+D en enginyeria lingüística evita nt
duplicacions; la creació de serveis de suport qu e disposin de l'adequada dotació i estiguin ober ts als
grups de recerca públics i privats. L'entitat gesto ra del CREL és l'In stitut d'Estudis Catalans.
27. Centre de Termino logia de la Generalitat de Catalunya, té com a objecte fundacional ser l'organ isme
enca rregat de la coordinaci ó gene ral de les act ivita ts term inològiques relatives a la llengua catalana, de
promoure i elaborar recursos term inològics i garantir-ne la disponibilitat, i impulsar el desenvolupa-
ment de productes d'enginyeria lingüística en què la terminologia té un a especia l incidència. Va ser
creat l'any 1985 per acord de l Departa ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a autor itat
en matèria de política lingüís tica, i l'Institut d'Estudi s Catalans, com a auto ritat acadèmica enca rrega-
da de la nor mat iva de la llengua catalana. El 1994 es va cons tituir en un conso rci int egrat per la
Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Est udis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística .
Actualment està dirigit per la senyora Ester Franquesa i Bon et.
28. Consulteu la pàgina h ttp://www.sil.org/ethno logue per conèixer dades sobre les llengües del mó n.
29. Prenem com a referència les dades de George L. Campbell, Compendium ortlle World's Languages, Londres,
1991. I advertim de la dificultat de fer estadístiques sobre el nombre de parlan ts d'una llengua.
30. Prenem com a referència les dades d' El estado del mundo. AIIIUlr io economico y geopolitico mundiat 1999,
ed. Akal, Madrid, 1998.
31.Fem referència a les llengües disponibles a Office98. Com a dada més actual hem de teni r en com pte que
Microsoft té previst al producte Office2000 versions adaptades a les següents llengües: alemany, fran-
cès, italià, nor uec, japonès, coreà, portuguès brasiler, dan ès, castellà, suec, xinès, txec, neerland ès, turc,
polonès, àrab, portuguès, rus, finès, grec, hebreu, eslovè, basc, croa ta, romanès i eslovac.. Les llengües
que disposaran d'eines com el corrector ortogràfic tot i que no sortiran com a llengua vehicu lar són:
búlgar, català, estonià, letó, lituà, serbi i ucraïn ès.
32. La inform ació l'hem extret del Survey or MT Products and Serv ices, Equipe Consortium Lted ., 1996,
accessible a http:/ /www.linglink.lu/hl t/Studies/ index.asp.
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